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Отсюда С = 7Т - А , D = тr - В , F = тr - Е. Из последних 
р<tненстн . в Чfi.СТ!ЮСТИ, заключаем, '!ТО 
А. В , С, D, Е, F Е (О , 7r) . 
Тспср1, мы можем сформулиронать основную теорему. 
Теорема 2. 06-м;.Лt идr.алыt0?.о с11м.м.еrпри1 1.ноw тппл.~дра О 
в ?.11.11 F.рбол uчР.ско.м просrпранrтпва. тювР.Н 
1i ol(O) 2(л(п+.4~В+Е) +л(п-.4~В+Е) 
+ л(п IА~В-Е)+л(п-А~В-Е)) 
РаGота nы1юлнена при финансuвой подцержке РФФИ (щю­
ект J 1-01-907()5-моG _ст). 
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ОБ ЭРГОДИЧЕСКИХ ПЕРЕСТАНОВКАХ 
АРНОЛЬДА 
I3 1958 г. на своем мuсковском семинаре 13.И. Арнольд по-
ставил слсдуrош,у1u :.:нща•1у. 
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РR.ссмотрим мпожестно { 1, 2, ... , п}. РR:юбьсм его на тrи 
блuюt {А , В , С} , состоящих соответспн:шru и::~ а , Ь п с •шсс.11. 
и переставим их я пuрядке {С. В. Л}. Исслсд0tiаm ,ь .~t1toJ1cccmвo 
(С. В , A)-nepccm.1m.o(joh: Ap11.oл't1Ja. 
Эта ЗR,IJ.a'Ia была 11рсдло:ж:ена н 1юрщ,~кс ущющснш.~ :,щ.,1\а'rи 
о 11ерекладына11ии отре::-1кон (см. \11), Вноr.11едств и11 зада•1а о 
перекладывании отрсзкон активно 11 ~'!уча.лась (rм .. на11р11111ср , 
\21), в то время как З<tД1tчс:t о перестановках Аrшольда ;~олгос 
вре;\IЯ остю:щ . .тшсь неи::~ученпой. 
Целью даннuй работы нвлястся и::~учсппс перестанuвuк Лр-
1юль;1а, сuстоящпх из UJ~Iroгu цикла. Такие псрсста11овю1 мы 
будем называть :Jргоdичссл:и.ми, т. 1с orrи ~1нJ1юuтсн дпскрет111.1м 
аналогом динами•1еских систем со нсюду 11:rотными тра.ектор11-
ими . 
Теорема 1. (Критерий эр годи •пю<.:ти). П ерестпапоо'/\:а "\ р­
нолыJа, соиишстстпвушщп.я раа.л~сро.лr, блоh:оо а, Ь и с, :Jµгоdич­
па, если и rполыш если Н ОД (а + Ь, Ь + с) о, ,с 1 . 
Возникает естественный 1ю11рос , какощt ( аснмптотически) 
доля эргодических (С, В , А)-перестаповок (::этот нопрос был по­
ставлен саJ\ШМ Арнuльдuм н l 9fi 8 г.) . В случае про11 :шолы1ых 
перестанuвuк легко дока.::Jат1" что :,)П~ .ri;uлн равна 1 /п. где п 
·-- размер персстu,нunки. А рнолч~; прс,:~;1тоJтожил, '!ТО в слу'нtс 
(С, В, А)-11 ерсста11овок эта долн а.с11м11тот11•1сски болы11с 1 / п. 
Следующая тeupcll.1a дает 110л11ый ответ па этот нuпрос. 
Теорема 2. /~оля .>ргоuичfr'/\:u:г пrреопп1юА011: Ap1m,'и1 1Jn 
acн"нnmornu'Чec'h:u 7Jrин.а 6 / тт2 , 
Эта теорема хорошо подтuсрждастсн коl\шыотср11ымн вы­
чис:1ениями (см. рис. 1). Например, ;.1,ли п - 10:1 до:1н эр1·<r 
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/\И'Jсских переста1юnок ра\3па 0.6086, н то нремя как 6/7r2 ;:::: 
;:::: 0.6079. 
Таким обра:-юм, теорема 2 нокаэьшает, насколько сильно от­
:пrчаются обычные и (С, В, А)-перестановки: если доля обыч­
ных эргuди•1еских пер1.х;тановuк стремится к О, то эргодиче­
ских (С, В, Л)-перестановок больше половины. 
Автuр бло,годарнт П.В. Бибикова ::ш постановку задачи и 
внимание к работе. 
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